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TDW Resources merupakan sebuah perusahaan Event Organizer yang dalam 
pemasarannya memanfaatkan desain grafis berbasis media sosial. TDW 
Resources  menjadi salah satu kandidat perusahaan yang sesuai dan disetujui oleh 
pihak kampus sebagai tempat penulis melakukan magang. Hal tersebut 
dilaksanakan supaya penulis dapat merasakan dan mendapat pengalaman kerja 
nyata di dunia kerja yang sesungguhnya. Selama bekerja penulis merasakan 
beberapa kendala di antaranya: tuntutan pekerjaan yang cukup padat, proses revisi 
yang sering kali berubah-ubah, layout yang kurang nyaman. Solusi yang telah 
diaplikasikan yaitu belajar beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan 
yang diberikan serta bekerja dengan cepat, mengkomunikasikan tentang brief 
materi yang mendekati final sehingga dapat mengurangi terjadinya revisi materi, 
dan mengikuti kemauan desain yang diinginkan. Selama bekerja di TDW 
Resources penulis belajar banyak hal diantaranya dalam hal bertanggung jawab 
atas pekerjaan yang telah diberikan dan dipercayakan dan juga belajar bagaimana 
beradaptasi dan menjalin relasi dengan lingkungan kerja yang baru sehingga 
komunikasi antar sesama rekan kerja dapat dikomunikasikan dengan baik. 
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